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Явление сверхпроводимости было открыто в 1911 году знаменитым гол-
ландским физиком Хейке Камерлинг – Оннесом [1]. Исследуя, как меняется 
удельное сопротивление ртути при изменении чистоты вещества, он обнару-
жил, что при температуре 4,15 K электрическое сопротивление твердой ртути 
становится равным нулю. Через несколько лет в 1933 году Вальтер Мейснер и 
Роберт Оксенфельд открыли у сверхпроводников удивительный эффект: оказы-
вается, что сверхпроводники способны «выталкивать» магнитное поле из объе-
ма образца [2].  
На протяжении уже более ста лет явление сверхпроводимости веществ 
привлекает огромное внимание исследователей. Новый подъем интереса к про-
блеме сверхпроводимости произошел в 1986 году, когда Йоханнес Беднорц и 
Карл Мюллер синтезировали первый высокотемпературный сверхпроводник. 
Очень скоро С. Н. Путилиным и Е. В. Антиповым было синтезировано соеди-
нение HgBa2Ca2Cu3O8+x, температура сверхпроводящего перехода которого при 
нормальном атмосферном давлении является рекордной в настоящее время и 
составляет Tc = 135 K [3]. 
В докладе будут рассмотрены вопросы, раскрывающие особенности 
свойств сверхпроводников, представлены основные положения микроскопиче-
ской теории сверхпроводимости Бардина – Купера – Шриффера. Будут проана-
лизированы различные классы высокотемпературных сверхпроводников 
(ВТСП) и их свойства, а также обсуждены некоторые механизмы ВТСП. 
 
Работа выполнена в рамках государственного задания по теме «Элек-
трон».  
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